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たとされる［Moreno-Mayar et al 2018 : 4］。そのなかから北米大陸への初期渡来集団は一回であり、
1万年以前の北・中・南米の諸集団は共通の祖先の末裔であると考えられている［たとえば Graf 



































































lanikove et al 2015］。西アジアから乳文化が伝播するまでは、「ヨーロッパ人」が乳糖は消化でき
ないという乳糖不耐症の遺伝子を持っていたが、乳文化を携えた西アジアの集団が持っていたラ
クターゼ活性持続症はヨーロッパ、とりわけ西ヨーロッパ以北の住民の間に普及して、牛乳など
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